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ABSTRACT 
 
PT. Berlian Laju Tanker, Tbk. (BLTA) is a company engaged in the ocean transportation services 
listed on the Indonesia Stock Exchange and the Singapore Stock Exchange. In 2009 and 2010 BLTA 
experienced a net loss. At the end of 2011 the company rocked the financial markets in Indonesia and 
Singapore being unable to meet financial obligations to financial institutions and corporate bondholders. 
Given such conditions until the end of August 2012 BLTA can not submit audited financial statement of 
year 2011 to the authorities of stock exchange and public. By using the 2007 to 2010 audited financial 
statements and June 2011 inhouse financial statement were analyzed using Altman's Z score model can 
be known that since 2007 BLTA produce a Z score were classified bankruptcy. Investors should analyze 
the financial condition by using Z Score in order to minimized shareholders and bondholders potential 
losses. 
 




PT Berlian Laju Tanker, Tbk (BLTA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
transportasi laut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura. Pada tahun 2009 
dan 2010 posisi keuangan BLTA menunjukkan kerugian bersih. Pada akhir tahun 2011 perusahaan 
mengejutkan pasar keuangan di Indonesia dan Singapura tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan 
kepada lembaga keuangan dan pemegang obligasi korporasi. Mengingat kondisi tersebut sampai akhir 
Agustus 2012 BLTA tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2011 untuk 
otoritas bursa dan publik. Dengan menggunakan laporan keuangan 2007-2010 yang diaudit dan juga 
laporan Juni 2011 yang telah dianalisis dengan menggunakan Model Altman Z score dapat diketahui 
bahwa sejak tahun 2007 BLTA berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dinyatakan bangkrut. Investor 
harus menganalisis kondisi keuangan dengan menggunakan Z Skor untuk meminimalisasi kerugian 
pemegang saham dan pemegang obligasi 
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